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3 февраля 2021 г. исполнилось 50 лет со дня рожде-
ния члена редколлегии журнала «Ведомости Научного 
центра экспертизы средств медицинского примене-
ния» доктора медицинских наук, доцента, директора 
Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Научно-клинический центр токсикологии имени 
академика С.Н. Голикова Федерального медико-биоло-
гического агентства» (ФГБУ «НКЦТ им. С.Н. Голикова 
ФМБА России») Максима Борисовича Иванова.
М.Б. Иванов окончил в 1997 г. Военно-меди-
цинскую академию им. С.М. Кирова, там же в 1998 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Меха-
низмы формирования повышенной судорожной го-
товности при интоксикации норборнаном».
В 1998–2001 гг. проходил службу в частях Военно-
морского флота на должностях врача-специалиста 
токсикологического отдела Центральной медицин-
ской лаборатории ВМФ (г. Обнинск Калужской об-
ласти), а затем начальника отделения радиологии 
и токсикологии санитарно-эпидемиологического от-
ряда Ленинградской военно-морской базы (Санкт-
Петербург). В 2001–2012 гг. проходил службу и работал 
в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
начав с должности преподавателя кафедры военной 
токсикологии и медицинской защиты. За время рабо-
ты на кафедре организовал новое направление научных 
исследований, посвященное исследованию механиз-
мов развития судорожного синдрома при интоксика-
циях. В 2009 г. Максим Борисович защитил доктор-
скую диссертацию по специальности «Токсикология», 
возглавил научно-исследовательскую лабораторию во-
енной терапии кафедры военно-полевой терапии.
После увольнения из рядов Вооруженных сил 
Российской Федерации в 2011 г. М.Б. Иванов ра-
ботал в лаборатории лекарственной и экологиче-
ской токсикологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова под руководством акаде мика 
Г.А. Софронова, а также в должности профессора 
кафедры экстремальной медицины Северо-Запад-
ного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, где организовал курс лекций 
по токсикологии и медицинской защите.
С июня 2012 г. Максим Борисович работает в ФГБУ 
НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России, пройдя путь 
от ведущего научного сотрудника до директора инсти-
тута (с 2016 г.).
М.Б. Иванов — ветеран подразделений особого 
риска, ветеран военной службы, подполковник меди-
цинской службы запаса, чемпион России по аэротруб-
ным дисциплинам парашютного спорта. Награжден 
медалями «За отличие в военной службе» 1, 2, 3 степе-
ни, памятным знаком «Генерал-полковник Пикалов», 
знаками отличия «За заслуги в уничтожении химиче-
ского оружия» 1, 2, 3 степени и «За вклад в химическое 
разоружение».
Максим Борисович успешно совмещает руковод-
ство научно-клиническим центром с научной деятельно-
стью, является председателем диссертационных советов 
Д 208.030.01, ДС 208.006.01, Д 215.002.11, членом правле-
ния Санкт-Петербургского фармакологического обще-
ства и Санкт-Петербургского отделения Всероссийской 
общественной организации токсикологов.
Основная область научных интересов М.Б. Ива-
нова — проблемы медицины катастроф, экотоксико-
логии, изучение молекулярных механизмов действия 
нейротоксикантов, а также фармакологической ак-
тивности лигандов систем транспорта моноаминов, 
исследование молекулярных и генетических маркеров 
структурно-функциональных нарушений центральной 
нервной системы, токсикологическая характеристика 
синтетических антидотов при токсическом отравле-
нии. Он является автором более 210 научных трудов, 
в том числе 4 монографий, 2 учебников, 10 учебных 
пособий, 4 изобретений и 17 рационализаторских 
предложений. Под руководством М.Б. Иванова защи-
щены 5 кандидатских диссертаций по специальности 
«Токсикология».
Искренне поздравляем Максима Борисовича 
с юбилеем, желаем творческих успехов и новых до-
стижений!
Максим Борисович Иванов
(к 50-летию со дня рождения)
Maxim B. Ivanov
(on the 50th Anniversary)
